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~ tk IIIIIg1bItMN: EI'MI tec '\OJÓSiCO para la preparación de la tierra Y 
labores cuItW1I1es de los cultivos. lo reaIízaJ exc:lus:' 'IIDCIlte con trac:ción animal No hablan 
desarrollado sistemas de riego, depeodlan d, las Hu as para la obtenc::ióo de sus c:osec:bas de 
sranos básicos. Agricultura sobre la base d c:ultiv,. tm'l'es. penn ......... Y ~ &In 
auto-suficientes en la producción de sus dos ¡lIincipales productos de c:oasumo, mIiz y fiijoles; 
sólo en UD SO-" drpendfan del men:ado pina la provisión de arroz. Habia escasez de tierras 
a¡ricolas, dándose UD uso COlIÚIIUO de la tiem. provocando la salida de pobladores a otras 
COOIImjd.des en busc:a de tierras asrfc:oJas. c-.Nos t«:noUgü:os. Sistemas con UD historial corto 
en el uso de fen;Jj78!!tes y habicidas, excepto, insecticidas que data desde 1960; la introduec:ión 
de los agro-quImic:os ha sido a través del men:ado; es posible que se den úguoos problemas, en 
los recursos huma"", y naturales, I causa de SU USO sin las debidas indicaciones tacas. 
Sistemas, sin diversific:ac:i agric:ola. Con incorporación de nuevas variedades de cate. malz, y 
fiijoI. en periodos bastante distancia<fot. de hecho prevaIcdan las variedades c:riolIas. 
~ • ,. ~ 1UIIIITfIIu. No utiljzaban obra ftIiw de couservac:i6II. de suelos, 
como, terrazas, baila as muertas y vivas. En los c:ampos de cultivos de sranos básicos. 110 
practieaban el pastoreo del pnado en el rastrojo de los cultivos, pero si Wliraban la quema para 
la eliminaciÓD de los rastrojos. La quema, tenia como efecto, el arrastre del suelo debido a las 
1kMas. Rmmo ~. Ea bastante abundante, y 110 c:oataban con UDI instaDcia loc:a1 para su 
c:ootroI, DÍ existIa ningím tipo de restiicc:ión para su acceso. 
fiméncz,l'I:dro, Y Dwnt, lCaIm Atm. 19%. JWumc:n de _ dIIos clellIOIIdco de si .... • Y ¡d\:Iicu de ... 
de __ llIF'cn'w e,,, .... -. 'Í"""' de prodacci6a de cuIII-. coa __ aplallas JIO'I!",las, _lito 




~ 1994, el Centro Internacional de Apic:uItura Tropical (ClAl) inició el proyecto 
".MrJo mieoto SosteaibIe Agrfcola '1 de la Calidad de Vtda en la Zooa de laderu de América 
Centra ., (eooocido como CAHP). Uno de los primeros resultados espendos de la fase iDiciaI del 
proyecto file una sintesis de la informac:i6a existente sobre lfJI'ÍCUItUr& sostenible para las Iaderu 
de Centro América (CIAT 1993, p. 12). a proyecto ha ..... pabuentldo coa el desarrollo de 
tipoIogias de sistemas de producáóD para HOIIdura como UIl aír:«camiento 11 la sintetiza4:ión e 
interprctac:ión de iDtormaci6n soclIDllaria y pimada a diCe .... resoIuc:ioaea, '1 de uaa variedad 
de fuentes, sobre manejo agricoIa y los RIWrSOS oaturaIcs (Barreto y Dvonk 1995). 
El estudio ,.liudo SO hizo sobre la base de UD juego de tipoIoafas de Iist"""s. "sancto 
datos del censo agropecuario y propoo::ionando lIIUCSUlIS de estratos para UI1 ao8I:Ico oacional de i 
recursos Ijpicolas en Honduras. Los objetivos del dcsanoDo de tipoIoaiu &eron: (1) de&Dir los ¡ 
estratos suboedonales basados en datos del censo ~ pera el UIIO de la tierra a¡rlcoIa, I 
infi1Iestructum e Umni6n en H~ y (2) definir UD man:o 1IPJC8h11 para UD sondeo DIICionaI 
de listemas y pricdcas de lDIIllIjo de los RIWrSOS naturales,. a nivel de c:omuuidad. . 
a objetivo del sondeo fue proporcionar, rdatMmentc de manera rápida. datos 
eonsjstcnt~ sobre listcmu de producci6n asricola, incluyendo prícticas de maoejo asronómicas 
y de recursos, caraetcrisIicas socioeeonómicas. el infOnnIcióD sobre fuentes de presión en estos 
sistemas, oportunidades, y cambio tec:DOlógico 11 nivel de la COIII'núdad (Dvorak.1l111é:nez 199611). 
La muestra oacional coasistió en 70 comunidades. Además" el sondeo fue coaducido en 
31 comunidades alrededor de los tres sitios de investigaci6n del CAHP en Hondwu (Dvorak el 
al. 1996, Dvorak Y Jjménez 1996b, 1996c). La muestra DIICionaI popon:ionará DexOS enIrc (1) 
los datos del censo oacionaI y la infortllKión del sondeo, y (2) enIrc los datos lIICionaIea Y los 
datos del sitio investipdo. La muestra nacional proporcioaari de esta manera UD contexto para 
interpretar los datos de los sitios locaIcs del CAHP. 
Las aldeas fueron seleccionadas como la UDidad del muestreo. Habian 3,285 aldeas en 
Honduras (Dirccci6n üenenI de Estadisticas y Censos 1995), y IC planeó coaducir el sondeo en 
alrededor de 70 aldeas (cooumjdac!es), o aIrcdedor del 2% del total. 
1 
Usando una base de datos de aldeas en Honduras tomada del Censo de Población Y 
VIVienda de 1988. Y divididos por departamento y lIIU1ÚeÍpio. las aIdeu ÑeroIl asi¡nados • cada 
estrato. A cada aldea se le asignó un número al azar entte 1 yel número total de aIdeu en el 
estrato. Las comunidades ÑeroIl selecdonadas al azar. El número de COIl1IIlIidades selecdooadas 
fue determinada por el área agricoIa dentro de cada. estrato. 
El muestreo fue determinado por el área censada en el estrato 2, 3, 4, S • 7 Y 8 (Cuadro 
Al). El área en el estrato 4 (48.722 ha) fue isuaJ a una UDidad de muestreo. El estrato 1 y 6 
tuvíeron áreas ceosadas muy pequeIIas. y una aJdea fue selcccloaada JIIIB cada uno (Cuadro Al). 
Un tota1 de 70 aldeas fueron seleccionadas. cada aldea repi lB da al menos SO,OOO ha censadas. 
Más informacióo en lM>rak 1996. 
Mediante lID .nAtisjs de aruJIOI (cluster). de los compoIII!ates priDciplles (Mapa Cl), se 
cIeterminaron 8 aruJIOI aarfeoIas. BJ grupo 6, es lID ¡ropo agibIIa pequeIo. c:omprende un 
IllllDicipio, BJ Rosario en el Departameato de Q!ancbo. BJ grupo, tenia ......... aarfcoIas 
altamente especiatindoJ. en pecp.ttIIu áreas, con lID alto porc:eotaje de c:uItivoI auuaIes Y 
permanentes con sistemas que 'Jl11izabrm un porcentlje muy alto de tncc:i6n animal. Sólo UD 
municipio entró en este grupo a¡ricola., dentro de este se distn'bufan 9 aldeas. seltOOnéndlJse una 
(1) aldea para la realizeclOO del soodco (Mapa O). 
eada aldea seleccionada se loc:aIiz6 en una boja topog¡6tiea de 1:50,000, y Ñeron 
transferidas • un mapa de carreteras de Hoaduru. Eatre una y dos ..... '1 .... cIur6 la pI~ 
de las rutu para reatinr las eotnMstas de CIDipO. 
Fue hecha IIIIIL cita con cada c:ormmidad dos ellas antes. Tratamos de estableecr CODtactos 
con diferentes grupos de la comunidad,. incluyeDdo hombres y mujeres. y fiUDilia. vifJas y jóvenes. 
Se usó IIIIIL holeta formal, para estandarizar la información a través de las comunidades. 
Debido a que cada comunidad fue georef'ereoeiad re pueden producir mapas adem41l de datos 
C:Ulntifi<:ados. Las preguntas fberon c:emdu. Una copia de la holeta Y mú expIiClCiones se 
enc:uentran en Dvorak y funéner: 1995. 
Los datos están orpnizadm, en tres partes. En la pii4teaa parte. aparecen datos 
descriptivos, como alimentos búieos y sistemas de c:uItivoI. En la Rglmda parte. se encuentran 
iDdic:adores de presiones Y oportunidades. o sea. fuentes de eambio. En la tercera parte. se 
presentan los datos que describen las respuestaS de las eomuuidades a las flaemes de cambio. 
1 
Los datOI descriptivos 
La coDlUllÍdad de Yupite, se seleccionó para la realización del sondeo sobre reetII'SOI 
agricolal, dentro de un grupo pequei1o. con sistemas ~ altamente especia1jzados y que 
c:ubren áreas agricolal pequeiIas (Mapa CI). Este gn 10, tenía como caracteristkas, una muy 
baja área agricoIa censada, un ~ alto de e lti1IOS anuales Y permanentes, con una 
agricultura de secano; y, con un potmllaje muy al: de tracción 8IIimaI (Cuadro Al). &ta 
aldea se encueutra ubicada. en el lDUDÍ<:ipio de •. 1 Rosario. Departamento ele 0IandI0 
(Cuadro 1). entre los 14"SS' latitud norte y 86°4S' ;ongitud. oeste. • una altitud aproxi,""" 
de 634 metros sobre el nivel del mar. La colllllllidad estaba ubicad' en la parte plana, con las 
mie:ndas díspmas. Existfan alrededor de 60 ~ ocupad .. . 
Cuadro l.COIDI.IDidades . . es en ellODdeo lIICional sobre recursoJ ... .... 1996. 
VR.LNO" Fecha MSS· Aldea MS4. 
. . . o 
82 2().()7 9 Yurlite 6 El Rosario 0Ianc.b0 
'Se n:&eiw a las wriabIes en la boIá. 
El maiz, los 6ijo1es y el arroz e:ran los tres granos b6sicoI mis importantes para el 
consumo. Fueron autosuficientes en maíz y 6ijoles, con el arroz, en un 50% dependían del 
mercado Ibera de la 1ocaIidad. La carne COIl"nnida mis &ecuememente lbe el poDo, seguido 
de la de cerdo y res. El total de la carne de res era compndo de &!entes externas a la 
comunidad (Cuadro Al). 
La comunidad no dispoae de sistema de riego y la mayoria de los productores usaron 
los animales como tracción en la agricuIt:ura. nin¡uno bacía USO de tracción mecanizad. 
La mayoria de las fium'liu criaban aves y ce.rdos,. la mitad tenia ganado equino~ Y. 
pocas criaban ganado bovino Y c:aprino (Cuadro A4). 
La funDa juridica de la tenencia de las tierra era ejidaI y nacioDa1. 
Los campos de cultivos agricoIaa se han ordenado en cuatro srancfes grupos,. que 
incluyen bosque. potrerOs,. cu1tivos anuales sin guamiles y lIlflrtoI fiumÑlres (Cuadro 2). En 
la comunidad la mayoria del ára se encuenttl. bajo bo.sqrMt de pino, enc:inos, roble Y 
quebracho; seguido del área cultivada con maiz, Gijol Y arro.z en el ciclo de primera Y tiíjol en 
el cido de postrera en áreas o campos denominadolla&wiZtU (Cuadro 3); luego los campos 
de potreros cultivados con pastos jara¡ua, y por último los lalmosfamilioru (yuca. petaste" 
hanaM , &gI'"""",, aaranja, limón y 11lIII80). ocupan una menor área. 
J 
Cuadro 2. Orden por área de los 
terrenos, sondeo nacional sobre 












Cuadro 3. Sistf:t11811 de wkivoa continuos, granos básicos, sondeo 
naciouaI sobre m:unos asricoJas. 1996. 
Ptimeaa postrera verano 
maiz+fiijol+ fiijol 
Presiones y oportunidades 
PoIJIM:ión tJ Úlfr'u#nu:Itmt 
I Nombre del campo 
labranza (1#82) 
ExistIan lIrededor ele 60 'Yiviendl" la QQII'Imjdad dista I 141á1ómeb:os de la ciudad de 
El Rosario. Once kiJ6met¡os de la Ciueteta IIÚI u&lto es accesible durante todo el 1lIo, los 
otros treI solameme son 1KlCtJP0Ia durante el verano. 
N'mguna vivienda teIIia agua por tubería. el agua la adquieren de las quebradas de los 
rIos. Nmguna dispoDía ele luz eléctrica. Todas las fimiHg de la COIDUIIidad badan uso de la 
Ida Y de los rastrojos de los c:uItivoI. para ooc:inat (Cuadro 4). 
Cuadro 4. FueOres de eDerSia que """'m las wni1ia, para ooc:inat. sondeo 
naciona1 sobre recursos aaricoJas. 1996. 
4 
OpoTtMllitltldes tIel1ltD'Ctlllo 
No existía un mercado diario para la compra-venta de bienes y productc s (Cuadro S). 
Los pobladores teman a la eiudad de El Rosario como su principal mercado. No es &ecueute 
el tránsito de vebícuIos hasta la conumidad, Los pobladores se trasladan al JDe!.:ado. yendo a 
pie o moatados en bestias, En este mismo mercado compraban sus iDlllmos (jl ¡:nicos. Los 
comen:iantes o iDtennediarios no lIegaa a la comamidad para comprarfes sus C( echas. siDo 
que 101 mismos productora tieneD que hvarlo directamente al mercado. 
Cuadro S. Aceeso al mercado sondeo DaCional sobre recursos 1996. 
, . fotma de tra4spone 
&ecuencia al mercado 
VlLLNO mercado distancia de loa 1" r comerciant quimicos 
diario (km) vehiculos es vienen .; ibIes 
82 no S.O DUl'ICI. PÍe bestia no si 
EDtre las actividades lJIricoIu que a loa pobladores les generan los mayores iJJaresot, 
en primer Iupr provienen de loa c:ultivos permanentes, pi hlCipalmeate café; le Iiauea los 
c:ultivos anuaIeI, tiíjoles Y mafz; y, en tereer lugar la actividad pnadera (Cuadro 6). SiD 
embarJo.los c:ultivos que les generaban los mayores iD¡resos, eran el café y los ftijoIes. 
Cuadro 6. Orden de las actividades según iD¡resos, sondeo nacional sobre rec:unoJ 
!IJ!ko!as. 1996. 
82 cultivos amJaIes 
MtIlIo" __ , timw JH1I'f' lI.f1'Ü:IIIIIUW 
La comunidad coosidera que no existía escasez de mano de obra, pero que si babia 
escasez de tieml para la a¡picuItura. No obstante. la escasez de tiems. vecinos de otras 
comunidades no llegaban para cultivar en tierras de la conumidad No existían tierras 
eomunaIes, se>lamente tierras naciooaIes. 
Los recursos forestales no eran escasos, y aún no babia escasez del bosque (Cuadro 
7). Los principales productos que e:m.ían de bosque era la leila para cocinar, postes para 
cercas y vMend's, y, madera, también para vivieadu. 
Cuadro 7. Recursos for .. sondeo Dacio 111 sobre recunos 1996. 
Hay Bosque Ve/l(;en Usos. en orden de imtll>ttancia 
VILLNO escasez Id .1 I- r 3'" 
82 si no n< ldIa postes madera 
Para la reguIac:ión del acceso al tk :que. la CC)I1IImided no tenia una junta local. ni 
había participación por perle del Estat,k, Y ONG'OPD. No ex:istúm resineros; y, los 
asemdoru artesanales eraD los únicos que accesabul el bosque pera la extracc:ióa de lDIdera. 
Respuestas de las comUDidades 
PII11JdpitIdótf ea el lIU!1'CiIIIo 
La comunidad de Yupite, era auto-suficieote ea la producción de maíz Y fiijoI. sus 
principales productos para el COtISUUlO. Sólo ea un soeAo dependla del lIICRado para la 
provisiÓII de arroz. 
Mrmo·"y~ 
FJ Cuadro 8, muestra el orden de las actMdades según ÍII8J'esos para la comunidad Y 
el tiempo que en eJIas invierten los hombres Y mujeres. La actividad ea los cultivos 
permanentes geuenbao los mayores ÍD8feSOS, en segnndo Iupr lo hielan los cultivos amaIes, 
principalmente los fiijoles; y, en tercer tusar la cda de aoimaIes domésticos. Loa hombres Y 
las mujeres iIIwrtian la mayor parte de su tiempo, ea primer y segllnde) Iupr. en los cultivos 
am'ales y permanentes; en tercer tuaar. los hombres, ttabajaroo más en el bosque Y por el 
cootrario las JlWjeres. lo hicieron ea la cría de aoimaIes domésticos. 
Cuadro 8. Actividades Y fuentes de los ingresos. sondeo nadonaI sobre recursos 
l!Iicolasa 1996. 
,~ 
VIl.LNO clasificad" por: 
82 ÍDgmos 
tiempo de los hombres 
tiempo de las mujeres 
1" 
arpJlJes 
En cuanto a las fuentes de trabaj' , en la agri :uJtura, la primer fuente de mano de obra 
asrkola fue familiar, en segundo lugar el iDterca nbio de trabajo en mano vuelta; y, por 
último el trabajo asalariado (Cuadro 9). ..o anteriol caracteriza a la comunidad con pequedas 
fIDc:as fiunitiares,. con un mercado de trabajo poco desarrollado. y por lo tanto pocas 
posibilidades de adquirir otros ingresos. ... partir del trabajo por salarios. 
JC~\I!!adr!02.:9~.~Mano!!!!.!de~~!I!!!~~!2 . , nacional iObre recursos agrioo!as, 1996. 
Escasez Emplean 
VILLNO mano de mano de 
obra 
... 
ElIIiveI tecooIógico para el desanoIIo de \as accividades de la comunidad era bastant" 
bajo (Cuadro 10). La mayoria de los productores udlizaroo a los animales como medio de 
~ para la preparaci6n de la tierra Y aporqué de los cultivos. Para moler maíz lo hacían 
con molinos de mano, el desgrane del maíz, lo reali1mm a mano; el corte de árboles lo 
reatizaban con sierras de vaivén; exUcfan aIguDu bombas de mano para la extracci(m de agua. 
No existía lIÍDgÚD tipo de máquina pan; prensar productos. triIar o desgrar. Di para WIItiIar o 
soplar productos agrico\as. 
Cuadro 10. El uso de animaJes y 
. sondeo oacional sobre recursos . ... 1996. 
Medio de transporte Productores con Herramientas, máquinas a mano y motores" 
al medios de 1rIccilm 
1" 2- ADimaI MecíDica Moler Bombear TriDaro Cortar 
agua ~ madera 
pie animal todos nadie 
. • . • • -
"No se lIICODtmoD pila l'nmIr o apIutar. Di para Veotilar o soplar. -máqlrina a mano. 
TIDf'tI~ 
La tierra asrfco\a era escasa en la comunidad, por COGlIÍJUÍCIIle los productores 
oeoesil.uon salir de SUS comnridad en busca de tierra para cukivar (Cuadro 11). La mayorla 
aran la tierra con bueyes; y, la mayoria dependen de la lluvia para la obtención de sus 
cosecbu. 
Cuadro 11. TltmI .  sondeo naciooaJ sobre recursos 1996. 
VlLLNO Escasez Sistema interno F ..... 1iascon F ...... ñascoo Usaotierra 
de tierra de riego t:raccióa de Jos t:raccióa de afuera de la 
.... i,,'*1es tractores COIIIInridad 
B2 Id DO todas aadie si 
1 
• 
La mayoria de \os pobladores aecesaban ,las tierras ~ a través de los 
mee .nismos formales del mercado, la compra y alqu lec de tierras, al8lJllOS accaan mediante 
el mecanismo de tietra prestada; y, poc:oI productores tienen acceso a la tierra mediante la 
bere.Jcia (Cuadro 12). La presencia de \os mecanismos de mercado, la compra Y el alquiler, 
COIr'l1a primen fonna de acceso alas tierras agrícolas. DOS puede indicar que ya DO existen 
tier IS agrícolas "libres-, y que algunas fluniIias ¡ ) tienen tierras propias, Y tendrán que 
1eC'1Il'Ia, o bajo el alquiler o préstamo de tierra Por otra pane productores de otras 
cor midades DO buscan tierras en ésta comunidad 
Cw.dro 12. Formas más comunes para que los miembros de la comunidad tengan acceso ala 
~ sondeo oac:ionaI sobre recursos agricolas. 1996 . 
Grado , , 
vn.LNO OeuDada Donada Prestada C .. .., ~ ... Hermcla MedierIa 
81 - - 3 1 2 4 -
Ov-lIio TI!!CIIfJIógkD 
La introducción de \os insllmos qu.Imicos se suc:edieroIl en la década de lós 60's. 80's y 
90's (Cuadro AS). Los iDsectk:idas lo hicieron a inicio de 1960, \os berhicidaa en 198~ y los 
fertilizantes a partir de 1990. La introduc:ciÓD de loa ~cos file realizada a través del 
mercado. 
Hasta 1996. DO habían sido iDtroduddos DUCYOS cultivos. Es lIOIorlo en esta 
colllllDÍdad. una agricultura centrada en la producci6n de gtIIlOS básicos. 
Sobre las variedades ooevas, todas las adopciones fi..Ieron ÍDtI'odllcidaa por \os mismos 
productores (Cuadro 13). De las ocho DUeYIS variedades que se encontraron, 2 eran de café. 
3 de ftijol, 2 de maiz, Y I de arroz. El poco uso de lIUfMIS variedades, siendo más 
importames las variedades criollas, puede estar afect.0d9 los niveles de productividad por 
unidad de área. 
• 
( uadro 13. Año Y Ñente de las inuoducáoncs de las variedades nuevas. sondeo 
IIdcionaJ sobre recursos ..... ,. 1996. 
Cultivo Fuente 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 9O-9S Total 
"aré productores O O O O 2 O 2 
total café O O O O 2 O 2 -
rijol productores O O 1 O 2 O 3 
totalfiijol O O 1 O 2 O 3 
Maíz productores O O O O. O 2 2 
• , • . total maiz O O O O O 2 2 
Arroz productores O O O 1 O O 1 
total arroz O O O 1 O O 1 
Total O O 1 1 .... 2 8 
~tleWsSll. 
N'msum de los productores de la COIIDJIIidad teoíaD pricticu tisic:as de COlISel'WCióu 
de suelos. como terrazas.. barreras muenu y vivas,. (Cuadro 14 Y A6). Los productores no 
cortaban el bosque para ampliar nuevas áreas de c:ultivos. No pastorean el ¡anado CD sus 
campos de c:ultivos. En los campos de cultivos _1aJes, labranzas,. utilizaban la quema para la 
dimin aci6D de los JaStlojos. al igual lo llaciaa CD los potreros CD el periodo de verano. 
Cuadro 14. Prácticas de conservación de suelos. sondeo nacional sobre recursos agric:olas, 
1996 . 
Nombre Cortan Temu:as Barreras Barreras desechos abooo disposición 
del bosque muertas vivas deJa de los de los 
vivienda .... ¡ .... Ies 
.. 
bosque no no DO DO no DO nolplica 
labranza no no DO no no DO quemar 
potrero no no DO 110 no DO quemar 
huerto no DO no no si no incorporar 
iimiIiar 
ji 
MlI1Iejo de los '-files 
En la comunidad de Yupite. 110 había escaser de bosque. Tampoco, aistIaII 
restricciones para la extracción de materiales del mismo (Cuadro 15). Incluso las personas 
que 110 pertenecen a la c:omunidad., DO tenían probibido la extracción de leIJa. Se podía Cldner 
leila de cualquier tusar, cueucas. 0111 ;mieotos de los rios o fi.lemes de agua; cualquier tipo de 
material, madera o especies; Y. tambiáI podían extraer' leila del ~sque para el coosumo 
domésUco y para la venta. 
Cuadro IS. R.eguJación del bosque Y la extI.....wo de leila, Y compa .... de leila, sondeo 
nacional sobre rectII'IOI ~ .... 1996. . 
Tipo de restric:c:ióo"para la cxtracc:ióIl de ldIa Compran 




82 DO DO I DO no I no 
10 
Anexo A. Cuadros suplementarios 
Cuadro Al. Promedio de las variables Y desviación estándar (ea itáIiea). por ¡pupo, 
110-'- 1993 
OtIlO 
Variable 1 2 3 4 S 6 7 8 Total 
Número de 3 69 86 4 38 1 84 6 291 . . . 
Mea 36 44 SI 62. 29 8.2 33 8.S 40 
% 10.9 /4.4 /9.S 14.0 /3.6 no /0.$ 6.48 18.1 
Anuales. % J6 12 13 7:1. 2S S3 24 12 18 
6./J 4.64 $.48 J.45 9.40 no /0.0 2.SJ 9.82 ....... ., 6.3 21 6.8 47 8.0 9.3 4.3 7.3 10 
% 7.0/ 7.87 4.57 10.9 6.67 no J.48 3.11 9.74 
Pastos 13 13 29 9.1 12 2.8 JO 16 17 
. 
% 8./J 8.0 /0.7 7.0J 8.34 no 5.90 8.14 lJ.7 
Mea 29 1.3 1.4 32 2.4 0.0 0.84 0.15 2.0 
inigada,% 7.72 3.28 2.82 /7.9 3.19 no 1.92 0.2S7 J.59 
Tractores! S.l O.SO 0.S3 2.3 1.8 0.84 0.24 0.06 0.66 
l000ba 
0.4S? 0.516 0.586 0.667 1.21 no 0.389 0.067 0.931 
Yunta de 30 4.3 3.9 0.47 32 142 8.7 3.5 9.8 
bueyes 
flOOOha 9.70 5.10 4.68 0.391 17.0 no 7.79 7.97 /4.8 . . 
11 
Cuadro Al. Afea, área censada. número de aldeas. población y número de aldeas seIeccionIdu, por estrato, Honduras, 
1993 
Area" Arca censada' Aldeas· Población· .' Aldeas 
Estrato ha % ha % Número % % aeleecionadas 
1 43,690 <1 12,273 <1 7 <1 21,678 <1 
2 1,596,870 14 646,245 19 894 27 1,141,506 26 
3 4,455,774 40 1,762,806 53 1,126 34 1,443,923 32 
4 86,380 <1 48,722 lS 77 :%.3 177,S69 4 
S 1,047,490 9.3 269,381 8.1 328 10 938,m 21 
6 14,490 <1 1,187 <1 9 <1 2,976 « 1 
7 1,466,780 13 468,947 14 732 22 650,963 IS 
8 2.497~ 22 127523 3.8 112 3 66,326 1.5 -
Total 11208754 100 3337082 100 328S 100 4443721 100 ,-
"SECPLAN 1992, 'sECPLAN 1994, "Dirección General de EstadIsticas y CenIoII995, 'SECPLAN 1989. 
Fuente: Sondeo de IÍstemas y pr6cticas do manejo de los recursos. Dvorak 1996. 











Cuadro AJ, Pute de los alimentos básiCOJ OONIIunidos de fuentes extema.., comunidades . , 
es en el SOlIdeo nacional sobre recursos 1996 . 
Granos ... · . ,parorelen Carnes uor Nden 
VILLNO 1'- '1!" 3" 1" 2M~ 
82 M O" F O A 2 00 () OC (' GB " . "O .. nada del total collllUlllido es de fuentes extemas 
1 .. poca parte del total OON/Ilmido es de fiJelltel extemas 
2 '" la mitId del total CODp.mido es de fiMrItes extemas 
3 .. ~ de la mitId del total coasumido es de tbentes CIldemas 
4 '" el tótaJ coosumido es de fuentes memas ~ 
M .. maiz F'" frijol A"'" moz ro .. pollo OC ... cerdo GB .. res 
Cuadro A4, Fannlias coa ganadcria. segúD comunidad, cornllnidada .. 
es en el sondeo oacioul sobre recursos . 1996 . 
. VILLNO ¡a .... do aves cerdos 8"""'0 cabros ovejas 
bovino . 
82 oocas más mú media. pocas nadie 
Cuadro AS. AfIo Y tUente de las introducciones de agro-qulmioos. COIIII,nidades participantes en el sondeo 
nacional sobre recurso. 1996. 
Fertilizante Herbicida Insecticida FUllIucida 
VlUNO aIIo fuente aIIo fuente aIIo fuente aIIo fuente 
82 90 mercado 89 -----.l.-- mercado 60 mercado - -
Cuadro A6. Príeti.cu de COIIlJCII'Vación de sueIot. según CODIIlIIidad. comunidades participantes en ellOlldeo nacional lOMe reasrtOS 
1996. 
VDJ..NO y nombre cortan disposición riego terrazas bmeru barreru I desecbol de abono de disposieiÓD 
delcampoa bosque de los muertas vivu la vivienda los de los 
desechos "nimaJes r rutrojos ---.-
82 bosque no - no no no no no no no aplica 
82 labranza no - no no no no no no quemar 
82 potrero no - no no no no •. ,,!,, no quemar 
~8~ huerto timiliar ~. - no no .,-- no no si no incoJ'l)Orlr - -
"En orden de área dentro de cada comunidad. 
o:\doct.la .......... _, 14 
Anexo B. Nombres biolócieos le los curdvos 
Nombre comúa Nombre • . Nombre coaam Nombre • . o 
malz Zea /JIQ)'S' &';01 plroJttohu ~. 
UTOZ Orna ltItttIa Y':' MtIniItot~ 
,.. .. S«Ithnrt _le . b 1Il1O Mua .,1IIiIIf 
p.,. tIIIIUÍCIlIIld lIIiIl . CiI1U sInmstJ 
tim6n Citna , 
~ 
tJI!!!!.. indiaJ 
cate I!Q lInIIJiaz 
0:' ........ ,_, .5 
-.. -. 
Anexo C. Mapas 
• 
~_6 16 
Fuente: Dvorak. 1996 
CIAT-Laderas, Honduras. 
Mapa e l. Grupos con uso de la tierra agrícola, Honduras, 1993 
Gmpo 










Mapa e2. Municipios con aldeas seleccionadas para el sondeo sobre recursos agrícolas, Honduras, 1993 
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